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Elective Recital:
Sam Rubin, Viola
Lex Simakas
Jonathan Fleischman, Becky Johnson, Austin Savage
D1(|
Nabenhauer Recital Room
Friday, February 13th, 2015
9:00 pm
Program
Cello Suite in D Minor J.S. Bach
1685-1750
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Minuet 1 & 2 
Gigue 
On Green Dolphin Street
Four on Six 
Bronislaw Kaper
Wes Montgomery
Alex Miller, Lex Simakas, Kevin Thompson, Spenser Forwood
Intermission
Sonata pour Arpeggione et Piano Franz Schubert
1797-1828Allegro Moderato
Lex Simakas
Fantasia for Four Violas York Bowen
1884-1961
Jonathan Fleischman, Becky Johnson, Austin Savage
Sam Rubin is from the studio of David Quiggle.
